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M imo : una  disculpa para imaginar
Silencios que
a t r a p a n
APARECEN DE repente. En 
una esquina, en un parque, 
en un recinto. Con una  
morisqueta en su rostro, una  
historia en sus manos, una 
imitación en su cuerpo.
Cerca de la Ópera de París o 
del Central Park de Nueva 
York o el paseo del Río 
Medellín. Mimos de todos los 
estilos irrumpen en el ruido 
urbano, armados de silencio.
M AR G A R ITA IN ÉS  RESTREPO 
S A N T A  M AR ÍA
C a r lo s  Á lv a re z  b a i la b a  c o n  u n a  
m u ñ e c a , a n te  lo s  p re s o s  d e l  s ec ­
to r  d e  La G u y a n a , d e  la  C á rc e l d e  
B e lla  v is ta . Y  s e  le  s a lía n  las  lá g r i ­
m a s , e n  e s e  e s p a c io  s in  s o l, a l 
o b s e rv  a r  la s  m a n o s  “ a rm a d a s  d e  
e s p e jito s  re d o n d o s " ,  q u e  s a lía n  
p o r  e n tr e  la s  re ja s  in te n ta n d o  
c a p tu ra r  - p o r  r e f le jo -  s u  a c tu a ­
c ió n  c o m p le ta .
C o n  Á lv a re z , “ p ro fe s io n a l d e l 
s ile n c io " ,  h o y  es  p o s ib le  m o v e rs e  
p o r  c a lle s  p o b la d a s  d e  g e s to s  ( d e  
p a n to m im a )  y  s u g e re n c ia s , q u e  
le  h a c e n  c o n tra p e s o  a  la  c iu d a d  
d e l r u id o ,  d o n d e  to d o  es tá  h e ­
c h o ; esas c a lle s  q u e  a tra e n  y  a tra ­
p a n  a l c iu d a d a n o  m o d e rn o . É l y  
sus  c o le g a s  le  d a n  la  o p c ió n  d e  
" t ra n q u i l iz a r s e ,  d e  e n c o n tra r s e  
c o n  s í m is m o , d e  im a g in a r ' - ¡q u e  
ese  a n t ig u o  e je rc ic io  d e  la  m e n te  
n o  se p ie rd a !-.





T r a d u c t o r  m u d o
A n te s  q u e  la  p a la b ra  fu e  e l  g e s to , 
¡a s e ñ a l, la  m o r is q u e ta  -d e s d e  
o r íg e n e s  d e  la  h u m a n id a d ,  p a ra  
h a b la r  d e  la  c a c e ría  d e l  m a m u t , 
d e  la  re la c ió n  c o n  o t ro s  h o m b re s  
y  c o n  la  n a tu ra le z a - . E se le n g u a je  
n o  v e rb a l  p e rm a n e c e , e n  lo s  o jo s  
q u e  se a b re n , e l  c a m in a d o , e l 
b a la n c e o , la  m a n e ra  d e  s e n ta rs e , 
d e  e x p lic a r  c o n  las  m a n o s , d e  
a le ja rs e  o  a c e rca rs e  -a  o t ro s -  f ís i­
c a m e n te .
M im o s .  U n a  c o n s ta n te  e n  m ú l ­
t ip le s  c u ltu ra s . L o  n o  e x p re s a d o  
v e rb a lm e n te ,  e n  o c a s io n e s  a c o m ­
p a ñ a d o  d e  m ú s ic a , d a n z a , m a la -  
b a r ís m o , s im u la c ió n  d e  r u id o s  
d e  a n im a le s  y  d e  fe n ó m e n o s  
n a tu ra le s ,  p re g o n e s ,  p o e s ía  o  
p iq u e -o b s c e n o . A n c e s tra le s , e n  
e l O r ie n te  (C h in a ,  J a p ó n , la  I n ­
d ia ) .  Im p o r ta d o s  p o r  lo s  g r ie g o s  
d e  lo s  t ie m p o s  d e  A le ja n d r o .  
V is ib le s , e n  r itu a le s  y  d a n z a s  d e  
c a rn a v a le s  e  in d íg e n a s  ( c u a n d o  
e l  c h a m á n  se  tra n s fo rm a  e n  ja ­
g u a r , p o r  e je m p lo ) .
¿ N a c im ie n to  o f ic ia l  d e  la  p a n to ­
m im a  o c c id e n ta l?  La u b ic a n  e n  e l 
s ig lo  I I I  a n te s  d e  C r is to . ¿El res ­
p o n s a b le ?  L iv iu s  A n d ro n ic u s ,  es­
c la v o  re c ié n  l ib e ra d o , q u e  o rg a n i­
z ó  u n  g ru p o  d e  te a tro , e n  R o m a , 
y  q u e  e n  u n  a ta q u e  im p re v is to  d e  
r o n q u e ra  (o t ro s  d ic e n  q u e  d e  
m u d e z )  tu v o  q u e  r e c u r r i r  a l e m ­
p le o  d e  g e s to s  y  d a n z a , m ie n tra s  
u n  c o m p a ñ e ro  c a n ta b a  y  re c ita b a  
sus  v e rs o s , e n  la  esce na .
¿ Y  E S O  P A R A  Q U É ?
¿Q u é  e s  lo  q u e  h a c e  a h í, e n  esa 
a c e ra , c o n  s u  ro s tro  b la n c o ,  s u  
e lá s t ic a  f ig u r a  d e  t ra je  n e g ro ?  
¿Q u é  e s  l o  q u e  sus  m a n o s  d ib u ­
ja n  e n  e l a ire? ¿ Q u é  p re te n d e  
d e c ir  c o n  esa a g a c h a d a  d e  h o m ­
b ro s  y  esa  le v a n ta d a  d e  ceja? 
¿ M e n c io n a  n u b e s , acaso? Im p r o ­
v is a  u n a  s il la  in v is ib le .  A n u n c ia  
l lu v ia .  Y  av e s . ¿Carga m a le ta s?  Se 
re c u e s ta  e n  u n  á r b o l  in e x is te n te . 
E se d e jo  d e  c a b e z a  y  esa s o n r is a  
le  p o n e n  a m o r  a ! r e la to .
¡B ie n v e n id o s , m im o s ! ¡P ara q u e  
e l  p ú b l ic o  se d e le i te  im a g in a n d o  
« " - in te rp r e ta n d o . S ie m p re  in s i-
b ra "  a l p ú b l ic o  (c a m in a d o  y  r e p i­
t ie n d o  m o v im ie n to s ) .  E l m im o -  
e s c u ltu ra , q u e  m a n e ja  la  q u ie ­
tu d .  e l  c o n t r o l  a b s o lu to  h a s ta  d e  
u n  p a rp a d e o .
U n a  t ra d ic ió n  q u e  se  re m o n ta  a 
v ie ja s  c iv i liz a c io n e s  d e l O r ie n te . 
U n  t ra b a jo  q u e  -e n  c o n c e p to  d e  
Caríots A lv a re z - e x ig e , e n  este  m e d io  
s in  e scu e las  esp e c ia liz a d a s  y  c o n  
ta lle re s  e s p o rá d ico s , u n a  fo rm a ­
c ió n  c o n  a lta  d o s is  a u to d id a c ta : 
p re p a ra c ió n  fís ica  ( c u e rp o  s a lu d a ­
b le , res is ten te  y  f le x ib le , e je rc ic io , 
tro te , re s p ira c ió n , d a n z a ), té c n ic a  
(c re a r  i lu s io n e s  m e d ia n te  la  m e z ­
c la  d e  a te n c ió n  y  re la ja c ió n ) , in te ­
le c tu a l ( le c tu ra , c u l tu ra  g e n e ra l, 
c o n v e rs a c io n e s , o b s e rv a c ió n , es ­
tu d io  -o ja lá  u n iv e rs ita r io - )  y  e s p ir i­
tu a l (c o n c ie n c ia  d e  c o m p ro m is o  
c o n s ig o  m is m o s , c o n  la  H u m a n i­
d a d  y  c o n  la  T ie rra ) .
Pocos L O S  E S C O G ID O S
¡ S h h h h h h h h h h . . . . !
T o d o s  d e  b la n c o .  O  d e  b la n c o  
y  n e g ro . A l  a ire  l ib re ,  c o n  f r e ­
c u e n c ia .
E n fre n ta n  e n  " s o li ta r io ”  e l r e to  
d e  la  c o m u n ic a c ió n  d e l  c u e rp o .
E s tán  “ e n  p e lo ta " ,  a n te  u n  p ú ­
b l ic o  q u e  "s e  le s  p i l la  d e s d e  la  
e n e rg ía  d e  la  e n tre g a  y  la  s in c e ­
r id a d .  h a s ta  lo s  c o m p le jo s " ;  q u e  
ag ra d e c e  e l  g o c e ,  c o n  a p la u s o s , 
so n r is a s , m ira d a s , p e r o  q u e ,  a n te  
u n a  m a la  o fe r ta ,  “ e m b is te ,  a p la s ­
ta . d e s tru y e " ,  v o l te a  p a fa  o t r o  
la d o  o  p a sa  d e re c h o .
E n  C o lo m b ia ,  d i f í c i lm e n te  s u ­
p e ra n  la  m e d ia  c e n te n a .  P e ro  
n a d a n  e n tre  r u id o s  d e  c iu d a d ,  
p a ra  a t ra p a r  y  p e s c a r  c o n  la  m a ­
g ia  d e l  s ile n c io .
M im o s ...“ U n a  le n g u a  e n  la  p u n ta  
d e  c ad a  d e d o "  - d i jo  C ic e ró n  re f i­
r ié n d o s e  a  su  c a lla d a  e lo c u e n c ia - ,
"E n  esas m a n o s  e x is te  e l  m u n ­
d o . . .  A  u n  m im o  n u n c a  s e  le  
d e b ie ra  a p la u d ir .  S e le  d e b ie ra  
g u iñ a r  u n  o jo " ,  e s c r ib ió  e l  l in ­
g ü is ta  d e  la  U n iv e r s id a d  d e  A n ­
t io q u ia ,  L u is  G e rm á n  S ie rra .
Carlos Álvarez (m im o). Teatro La Polilla 
Revistas Mascara y U niversidad de 
Antioquia. ArchVo de EL COLOMBIANO
Cuan­
do usted 
ve un m im o, 
su im agina­
ción vuela. Eso 
justifica el arte 
que profesiona­
les del silencio, 
como Carlos kvo - 
rez, sacan a  competir 




"E l m im o  es u n  a c to r  ju g u e tó n  
q u e  es. a la vez, n iñ o  y  a d u lto .
U n  c o n ta d o r  d e  h is to ria s  al q u e  
le  e n c a n ta  e l s ilen c io , p e ro  q u e  
se c o m u n ic a  co n  los  s o n id o s  d e  
su cu e rp o . C o m o  h o y  hay ta n to  
ru id o , la  g e n te  se va  a g o ta n d o  y 
le  g u s ta  la p ro p u e s ta  d e  lo  n o  
v e rb a l".
“ L o s  m im o s  te n e m o s  m u c h o  
tra b a jo  p o r  h a cer, la m is ió n  d e  
d iv e r t ir la  y  e n tre g a rte  a m o r  y  
a fe c to ; d e  re ím o s  c o n  ella; n o  
d e  e lla  Y  e l c o m p ro m is o  d e  ser. 
cad a vez. m ás  hu m a n o s , m e n o s  
v io le n to s  y  vengativos, m ás c o m ­
p re ns ivo s  y  c ariñosos ; d e  resp e­
ta r  to d a s  las fo rm a s  d e  v id a , d e  
e s ta r  m ás  tra n q u ilo s , te n e r  ca ­
p a c id a d  d e  p e rd o n a r . N o  le  
h a c e m o s  ap o lo g ía  a la g u erra , al 
m a c h is m o . a la e x p lo ta c ió n  d e  
u n o s  p o r  o t ro s , a la g ro se ría , al 
rac is m o , a  la v io le n c ia " .
A s i p ie nsa  C a r lo s  Á lv a re z . un  
m im o  q u e  ha id o  c o n fo rm a n d o , 
c o n  sus c o m p a ñ e ro s  de l T e a tro  
La P olilla, u n a  b ib lio te c a  c o n  
d o c u m e n ta c ió n  s o b re  ese arte .
Él sue ña  c o n  u n  e n c u e n tro  na ­
c io n a l d e  la p a n to m in a  y  u n  
p ro g ra m a  d e  M im o -e s c u ltu ra  
p o r  to d a  la A v e n id a  La Playa. I  
q u e  le  d é  tra b a jo  a  sus colegas. I  
Le  a g rega c o lo re s  al tra d ic io n a l I  
a tu e n d o  b la n c o  y  n e g ro  -"v e rd e  1  
esp era nza , m o ra d o  tra n q u iliz a -  i  
d o r " - .  L e  p o n e  “ v id a, a m o r  y  "  
ris a " a  sus h is to rias , a u n q u e  n o  £  
o lv id a  u n a  le jana p re s e n ta c ió n  -  <p 
e n  u n  ba nrio  d e  inv as ión  d e  
M e d e llín -c u a n d o , e n  m e d io  de l 
esp ec tá cu lo , u n  jo v e n  le  c o r tó  el 
c u e llo  -c o n  u n a  nava ja- a un  
v ie jo  b o r ra c h o  q u e  lo  ag red ía  
c o n  u n  p ic o  d e  b o te lla ; e l d ía  
q u e  ta n to  se c u e s tio n ó  e l v a lo r  
d e  su p ro fe s ió n , e n  u n a  d u d a d  
v io lenta .
n u a n d o  s itu a c io n e s , s e n t im ie n ­
to s . o b je to s ;  c re a n d o  i lu s io n e s  
ó p tic a s ; h a b la n d o  y  "p e s c a n d o "  
s ig n i f ic a d o s ,  a fu e rz a  d e  g e s to  y  
d e  s ile n c io .  E n  te a tro s . E n  a n t i ­
g u o s  fu n e ra le s , b o d a s  y  b a n q u e ­
tes. C o m o  tra d u c to re s  d e  e m p e ­
r a d o re s  ro m a n o s  (s in  la  m o d a  d e  
lo s  in s t i tu to s  d e  e n s e ñ a n z a  d e  
id io m a s , b u e n a  e ra  la  u n iv e r s a l i ­
d a d  d e l  le n g u a je  d e l  c u e r p o .  
É ste  e s  s u  h e r ra m ie n ta  p a ra  c o n ­
ta r  h is to r ia s ) .
E n  é p o c a s  d e  c e n s u ra  fu e r o n  
a b a n d e ra d o s  d e  m o v im ie n to s  
p o l í t ic o s .  P e rs e g u id o s  c o a  p e ­
r ro s  y  p r o h ib id o s ,  e n  la  E d a d  
M e d ia . H o y  e s tá n  r e c o r r ie n d o  
c o n t in e n te s :  e n  e l C e n tra l P a rk  
d e  N u e v a  Y o rk ;  la  z o n a  d e  P ic a - 
d i l l y ,  e n  
L o n d r e s ;  
T o k io ;  Las 
R a m b l a s  
d e  B a r c e ­
lo n a ; e l  v e -  
c i n d a r i o  
d e  La R e­
c o le ta .  e n  
B u e n o s  A i ­
re s ; la  c o l i ­
n a  d e  
M o n t m a r -  
tre , e n  P a­
r í s ;  J u n ín  
c o n  la  P la ­
y a  o  e l  p a ­
s e o  d e l  R ío  
M e d e l l í n
N u t r i e n t e s
C ie n to s  d e  p e rs o n a s  d is t in ta s  y  
u n  o f ic io -a r te  v e rd a d e ro ,  c o n  u n  
c o m ú n  d e n o m in a d o r :  e l  s i le n ­
c io -g e s to . E x is te  e l e s t i lo  c o lo ­
q u ia l .  c lá s ic o  y  d e p u r a d o  d e  
M a rc e l M a rc e a u . E l d e  m o v im ie n ­
to s  e s t il iz a d o s  - q u e  e x ig e , p a ra  
s e r  c o m p r e n d id o ,  d e s c if ra r  c ó d i­
g o s -  d e  E tie n n e  D e c ro u x .  E l d e l  
C h a p l in ,  c o m p r o m e t id o ,  c o n  
h u m o r  e  in te rro g a n te s . E l m im o -  
c lo w n  o  m im o -p a y a s o  ( h o y  e n  
b o g a )  - q u e  le  a g re g a , a l le n g u a je  
d e l  c u e rp o ,  a n im a c ió n  d e  o b je ­
to s  (a  v e c e s  c o n  e fe c to s  s o n o ro s  
y  m a g ia ) . E l q u e  le  "h a c e  la  s o m -
